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a.  Peronia sp.    b. 	
 Cypraea moneta
c.  Tridacna crocea d.  Ophiocoma scolopendrina
e. 	 Synapta maculate f.  Pilumnus vespertilio
g. 	 Uca tetragonon
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